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CORPORACION MAPFRE, S a A ,  m 
C E N T R O  
DISCURSO PRONUNCIADO POR DON IGNAC 10  HERNAU 
DO DE LARRAMENDI EN LAS JUNTAS GENERALES CE 
LESRADAS EL D I A  29 DE MAYO DE 1982, 
Un año mds nos reunimos con motivo de la aprobación de la Memo-- 
ria anual en una lfnea de continuidad y, afortunadamente, de éxi 
to; ademds por primera vez celebramos el mismo dfa la Junta ~ e n z  
ral de la Mutualidad y de la CORPORACION MAPFRE (COñMAP en nues- 
tra terminologfa interna), que de este modo se integra entraña-- 
blemente en nuestra gran familia. Esto me permite abordar en un 
solo discurso todos los temas de nuestro conjunto empresarial. 
La creación de CORMAP es pieza clave en una estructura institu-- 
cional similar a la de los grandes grupos aseguradores mundiales 
y base logfstica indispensable para nuestro crecimiento equili-- 
brado futuro, que prevemos continuar5 al ritmo anterior, y que - 
no debe seguir dependiendo exclusivamente de la capacidad de in- 
versidn libre de una Mutualidad de Seguros de Automdviles. Con - 
esto, MAPFRE se convierte en una instituci6n socioeconómica pre- 
parada para competir en otros mercados, en el gran desafío que - 
representa el estrechamiento de relaciones con los Pafses Ibero- 
americanos y la Comunidad Europea. 
MAPFRE promovió en 1962, y Gltimamente controlaba con amplia ma- 
yorfa, la sociedad CENTRAL DE INVERSION Y CREDITO, "holding" de 
entidades de financiación, que en los años setenta inicio una d' 
versificación de actividades que hemos liquidado totalmente. En 
1981 hemos concentrado en la MUTUALIDAD la totalidad de las accio 
nes de CIC que antes estaban distribufdas entre varias entidades, 
cambiado su denominación social por la de CORMAP y transfiriendo 
a ella la mayorfa del capital de MAPFRE VIDA y MAPFRE INDUSTRIAL. 
CORMAP pasa de este modo a ser un vehfculo jurfdico financiero - 
para la tenencia de acciones de las entidades mercantiles depen- 
dientes de la MUTUALIDAD y para la promoci6n de otras nuevas, co 
mo MAPFRE REASEGURO, S.A., MAPFRE FIANZAS, S .A. constituída hace 
muy pocas semanas, y FIVESA, Entidad de firanciacidn de bienes - 
de equipo en trdmite de adquisicidn en estos dfas, que constitu- 
yen novedades importantes en nuestro esquema operativo y muestra 
del dinamismo que tendrd CORMAP en el futuro. 
Al mismo tiempo, CORMAP ofrece dos aportaciones importantes para 
MAPFRE : 
* La plena coordinaci6n de sus Entidades de financiación con - 
nuestra red territorial, lo que refuerza la posición de ellas, 
pero significa también para las actividades aseguradoras un - 
complemento institucional por la mayor presencia territorial, 
el mayor arraigo en la vida local y la gama mds amplia de sef 
vicios a clientes y amigos. 
* La incorporacidn a MAPFRE, por primera vez, de accionistas ex 
teriores, en especial de las tres instituciones que se mencio 
nan en la Memoria: CAJA DE AHORROS DE MADRID, PRUDENTIAL RE y 
SOCIETE ANONYME FRANCAICE DE REASSURANCES. 
En la actiialidad la MUTUALIDAD es titular de mds del setenta y - 
cinco por ciento del capital de CORMAP, y el resto estd distribul 
do entre los accionistas citados, el público bursdtil y personas- 
vinculadas profesionalmente a MAPFRE. 
En la Memoria tsnéis un esquema bdsico de la estructura institu-- 
cional de MAPFRE. Con este discurso os entregardn también una re- 
laci6n de las provincias españolas con número de oficinas e inveg 
si6n en cada una, que reflejan la implantación territorial sobre 
que se apoya CORMAP. 
Como sabéis, me gusta hablar del futuro y por eso quiero deciros 
unas lfneas bdsicas que prevemos para CORMAP: 
* MAPFRE MUTUALIDAD mantendrd de forma permanente la mayoría ab -
soluta de su capital. 
* Se orientard exclusivamente a potenciar dos llneas de activi- 
dad, la aseguradora y la financiera, esta Gltima en especial 
financiaci6n de automóviles y Bienes de equipo. No considera- 
mos probable ampliar su campo de actuaci6n a otros sectores. 
* En este mismo año nos proponemos ampliar su capital hasta tres 
mil millones de pesetas y diversificar su accionariado, ini-- 
cialmente con una oferta limitada de acciones para las perso- 
nas vinculadas a MAPFRE (empleados, agentes, accionistas de - 
las Financieras, clientes, etc.). 
* Las entidades en que participe CORMAP, como ya ocurre con la 
MUTUALIDAD, ofrecerdn a sus clientes unos precios competitivcs 
que serdn posibles por su permanente preocupación para la re- 
ducción de gastos y austeridad de gestibn. 
* Tenemos el decidido prop6sito de que CORMAP sea una entidad - 
que proporcione una rentabilidad adecuada a sus accionistas - 
con cotización bursdtil y liquidez acordes. Para ello, utili- 
zaremos los mismos instrumentos que han logrado que MAPFRE, - 
sin ayuda exterior, pase de un "patrimonio de cero" en 1955, 
a mds de veinte mil millones de pesetas en el momento actual. 
C O W  serd la principal inversibn de la MUTUALIDAD y la his- 
toria de estos Gltimos años muestra c6mo el equipo humano de 
MAPFRE defiende los intereses que tiene encomendados. En esta 
llnea, esperamos dar regularmente un dividendo satisfactorio, 
que ser6 posible para el ejercicio 1982, a pesar de que el - 
cambio de los sistemas de periodificacion de los ingresos de 
las Entidades de Financiación reducirdn coyunturalmente su be 
nef icio . 
Una empresa, sea cual sea su naturaleza, no puede actuar exclusi- 
vamente con objetivo de beneficio interno y esa norma es especial 
mente aplicable a una institución de condición mutualista como - 
MAPFRE . 
Nuestra dinámica de crecimiento, las necesidades de reforzamiento 
patrimonial y las propias caracterfsticas del seguro de automóvi- 
les en que operamos nos llevaron hace tiempo a superar una concee 
ción mutualista basada en el extorno o derrama anual. El verdade- 
ro beneficio que da hoy MAPFRE a sus mutualistas y al pdblico es 
la prestacibn de un servicio de alta calidad a un precio ajustado, 
y esa es la raz6n de nuestro crecimiento, superior al promedio - 
del mercado. Pero ademds, hemos crefdo necesario que una parte - 
del excedente anual, que serfa irrelevante repartido entre los - 
mutualistas, se devolviera a la sociedad española a través de ac- 
tividades de interés general. 
Con esa filosofza empresarial creamos en 1975 la FUNDACION MAPFRE, 
que ya ha cumplido su quinto año completo de actividad con los re 
sultados que podéis ver en la Memoria. Su fin social es la promoi 
ción de la seguridad, entendida como concepto integral. Hasta aho 
ra ha llevado a cabo una labor relativamente modesta, con un prez 
supuesto para 1982 deuetntiwtro millones de pesetas. Probablemen -
te podrfamos contentarnos con mantener esa lfnea actual, con un - 
moderado crecimiento de sus actividades anuales, pero no lo consi -
deramos suficiente. Queremos que la FUNDACION sea grande en la - 
misma medida en que MAPFRE lo esta siendo. 
Para ello vamos a iniciar aportaciones regulares al patrimonio de 
la FUNDACION, que cada año recibirb una cifra igual al cinco por 
ciento de los dividendos que reparta CORMAP a sus accionistas y - 
del incremento de reservas patrimoniales de la MUTUALIDAD. Estas 
aportaciones se incorporaran al patrimonio de la FUNDACION, para 
facilitar su crecimiento permanente, con el objetivo de alcanzar 
en un plazo no muy largo mil millones de pesetas. En 1983 su pre- 
supuesto de gastos para actividades cie aproximxse a los cSrmenta mi- 
llones, con incremento regular futuro. La financiación de las ac- 
tividades de la FUNDACION no incluye ningdn coste por gestión ad- 
ministrativa, que fntegramente se lleva a cabo de modo desintere- 
sado por directivos de MAPFRE. 
Con el mismo criterio y con estrecha vinculación a la FUNDACION, 
esperamos inaugurar, en 1983, coincidiendo con el cincuentenario 
de MAPFRE, un Centro de Investigación en Avila, cuyas obras ya es 
tdn en marcha y que comprenderd dos dreas: una de andlisis y expe 
rimentacion de Fuego, continuadora del actual Laboratorio de PRI- 
W en Majadahonda, y otra de experimentacibn e investigacion de 
la seguridad de los autom6viles y su reparación. El presupuesto - 
inicial de inversi6n es de 258,l millones, inclufdos los terrenos 
y la nave que actualmente posee la MUTUALIDAD en Avila y que serb 
objeto de una ampliación sustancial. En total serdn 8.189 metros 
cuadrados de terreno y 5.013 de superficie construfda. 
La actividad institucional que se va a des~rrollar en Avila serd 
parte muy importante de MAPFRE y de su presencia destacada en la 
vida socioecon6mica de España e, incluso, de los países america-- 
nos de nuestra lengua. 
Quiero referirme este año de forma especial a la solvencia de las 
entidades aseguradoras, exigencia bdsica de los derechos de los - 
asegurados que evita que éstos dejen de percibir las indemnizacio 
nes o prestaciones que les corresponden y por las que satisfacen- 
un precio, en general suficiente. No podemos permitirnos que pue- 
da dudarse dentro o fuera de nuestras fronteras de la solvencia - 
de las entidades aseguradoras españolas. Por ello, todo lo que a 
esto se refiera es importante, como también lo es que se dote al 
seguro de una Ley que permita a la Administración atajar muy ini- 
cialmente cualquier desviación de solvencia. 
En 1949 expuse,en una conferencia en Barcelona,que la función - - 
principal del órgano de inspecci6n de seguro en el que entonces - 
prestaba servicio, era vigilar la solvencia y no establecer obli- 
gaciones administrativas o intervenir en detalles nimios, con £re 
cuencia para enmascarar el problema principal. Esa es la posicióñ 
que ahora mantengo y por eso he defendido la Ley que en estos días 
se estd discutiendo en las Cortes, que tiene imperfecciones y es 
criticable en bastantes aspectos, pero no más que cualquiera de - 
los proyectos anteriores. Si, por las circunstancias que sean, la 
aprobación de esta Ley se retrasa, el seguro español habrd sufri- 
do un golpe importmte. Expreso muy seriamente esta opinión y ce- 
lebrarfa que no se confirmasen mis temores de que la Ley no vaya 
a ser posible ni quizás en un pr6ximo futuro. 
Existen dos factores importantes en relaci6n con la solvencia que 
quiero destacar: 
- A pesar de afirmaciones contrarias, los problemas de solvencia 
no suelen ser consecuencia de tarifas insuficientes, sino de - 
costes excesivos. La obligación fundamental de una empresa, - 
tanto en lo social como en lo econ6mic0, es ofrecer sus produc - 
tos al público al precio mds reducido posible que no perjudi-- 
ue su situaci6n de solvencia. Si la empresa privada o pública 
:o lo consigue habrá faltado a su obligación principal con per - 
juicio para los ciudadanos y el conjunto econdmico nacional. 
Para conseguirlo es absolutamente indispensable prestar la md- 
xima atención a la reducción de gastos, por supuesto sin que - 
esto afecte a la calidad del producto. Esa es una obligación - 
gerencial, sin duda la mbs importante, puesto que de eila ha - 
de depender el beneficio, retribución equitativa a los aporta- 
dores de capital o veRículo para autofinanciar el crecimiento, 
y la posibilidad de reducir el precio de los productos dentro 
de un equilibrio técnico. 
Desde hace muchos años MAPFRE dedica su mdxima atenci6n a este 
objetivo, con una llnea general exigente, quizds diflcil de - 
comprender en algGn momento por el personal, que ve despropor- 
ción entre el incremento de su retribucidn y el de la recauda- 
ción y beneficio de la empresa. 
- Por primera vez MAPFRE VIDA, MAPFRE INDUSTRIAL y CORMAP presen 
tan sus balances certificados por una auditorla internacional: 
como lo hard en el futuro la propia MUTUALIDAD. Con ello, m-- 
pliamos la obligaci6n de información adecuada a nuestros mutua 
listas, accionistas y clientes, y difundimos en el sector aser 
gurador una prdctica habitual en los mercados financieros occi 
dentales, que ofrece importantes ventajas porque: 
* Contribuye a facilitar la labor de la Dirección General de 
Seguros, que de otro modo carece de instrumentos para un - 
adecuado control de la solvencia de las entidades. 
* Facilita la eliminaci6n de controles burocrdticos y formalis - 
tas, como alternativa a un control eficaz de solvencia. 
* Permite una competencia limpia y leal basada en la calidad 
del producto y su precio sin posibilidades de que esto pro- 
duzca, incluso inadvertidamente, una perdida interna de sol -
vencia . 
* Facilita la supervivencia de las pequeñas y medianas empre- 
sas que deben acreditar que son econ6micamente viables, lo 
que en muchas ocasiones no ocurre por falta de sistemas - - 
efectivos de control contable. 
La auditorfa externa es un paso importante en la uolítica de - 
transparencia informativa; pero ademds es el medio mds eficaz 
para constatar la situación de solvencia de las entidades ase- 
guradoras. 
Nuestra solidez y crecimiento en estos momentos diffciles exige - 
hablar de las personas que constituyen MAPFRE. Quiero rendir un - 
homenaje al equipo humano que ha Recho posible nuestra actual rea -
lidad. Toda empresa la hacen, mejor o peor, sus equipos humanos, 
sus directivos y quienes colaboran con ellos en cualquier función. 
W F R E  estd basada en un equipo de casi mil quinientas personas, 
entusiastas, que sienten con orgullo sus dxitos y con preocupacich 
sus problemas. a 
Esto ha sido posihie por varias razones: 
- Una profunda descentralización funcional y territorial que pro 
porciona dreas de actuaci6n autonoma a gran número de persona:, 
la acumulaci6n de cuya capacidad dota a h W F R E  de una potencia 
gerencia1 diffcil en entidades centralizadas con pocas perso-- 
nas con posibilidad de decisi6n. 
- No nos hemos deshumanizado y hemos sabido conseguir un diffcil 
equilibrio entre la vinculacidn personal a la empresa y la efi 
cacia operativa. Ha contriburdo a esto un sistema de amplia iñ -
formacidn que permite a todos conocer lo que todos los demds - 
hacen. Este objetivo de lnformacidn y transparencia, decarro-- 
llado hasta ahora ampliamente en 10 territorial, vamos a exten -
derlo a los Servicios Centrales Y lo consideramos clave de - - 
nuestras relaciones laborales. Por eso acompaño a este discur- 
so una informaci6n de costes centrales que desde ahora se van 
a difundir ampliamente en toda la organización y en el futuro 
se incluirdn en la Memoria Anual. 
- Hemos sabido mantener la independencia frente a cualquier in-- 
fluencia ideoldgica o económica. En algunos de mis discursos - 
me he referido a ello y hay quien no lo ha crefdo: MAPFRE es - 
una institución colectiva, no lucrativa, administrada por un - 
equipo de personas cuya principal característica es la indepen 
dencia personal en ideas, actitudes y tendencias. Todo el equi -
po directivo de MAPFRE se caracteriza por esta cualidad, a ve- 
ces incómoda para quien, como yo, tiene que ordenar y coordi-- 
nar su actuación, pero raz6n principal de sus mejores resulta- 
dos y de su proyecci6n futura. 
Pero MAPFRE no sólo la componen quienes en ella prestan sus serv' 
cios, sino sus mutualistas, sus clientes y quienes con ella se re 
lacionan y nos confían sus intereses. Por eso siempre ha consti-- 
tufdo una preocupación especial de quienes estamos a su frente, - 
Consejeros y Directivos, buscar fórmulas de defensa de los dere-- 
chos de aquellos, contra la posibilidad de abuso de nosotros mis- 
mos. Para ello, MAPFRE ha mantenido con rigidez unos principios - 
de actuación empresarial cuyo mejor reflejo es la introducción 
en el año 1965 del capltulo de los estatutos denominado "Protec-- 
ción del interés general de la Mutualidad", prdcticamente imposi- 
ble de cambiar en el futuro, que establece medidas eficaces para 
impedir la utilización de la Mutualidad y del poder que proporcio -
na al servicio de los intereses personales de quienes ocupamos - 
cargos de Dirección o Consejo. Con ese objeto se nos prohibe que 
participemos en las empresas vinculadas a MAPFRE, que se incorpo- 
ren a la Mutua como empleados las personas de nuestras familias; 
y que nos reservemos cualquier derecho especial en caso de liqui- 
dación de la Mutua. Tengo necesariamente que recordar que hace mu 
chos años un colega me aseguro que con esos principios no llega-= 
rfamos lejos en el mundo de la empresa. La discreci6n me impide - 
comparar la evolucidn de su empresa y la de MAPFRE en el tiempo - 
transcurrido desde entonces. 
Como os hemos dado cuenta, esperamos tener aprobadas en fecha pro 
xima las modificaciones introducidas en los estatutos en la Junta 
General del año pasado, de las que las mds importantes son la - - 
creación de las figuras de los Defensores del Asegurado y los Con 
sejos Consultivos Regionales. Ambas son nuevas aportaciones de i; 
portancia para nuestro futuro institucional, sfmbolo de esa preo- 
cupación en la defensa de los intereses de mutualistas y clientes 
y del objetivo de MAPFRE de ser una institución independiente de 
servicio al pdblico que actúe con equidad, objetividad y completa 
transparencia y en que participen los sectores interesados en su 
futuro . 
Es nuestra intención lograr que esas dos nuevas instituciones pre 
vistas en los estatutos, tan importantes para el equilibrio instr -
tucional de MAPFRE, tengan un funcionamiento rdpido y eficaz. 
Me gustaría poder afirmar que W F R E  a través de sus principios y 
forma de actuación, ha conseguido un nivel razonable de concordia 
interna y puede contribuir en alguna medida a la concordia en la 
sociedad española, necesaria en los momentos que atraviesa nues-- 
tro mundo. Vivimos una etapa caracterizada por los grandes conflic 
tos de intereses a nivel mundial y a nivel nacional, ejemplos te- 
nemos en estos días, que diffcilmente se resolverdn si no se acu- 
de con honestidad a fórmulas de concordia, que exigen no defender 
a ultranza los derechos de cada uno, sino ceder y aceptar con ge- 
nerosidad los derechos de los demds, incluso cuando impliquen li- 
mitaciones de los propios. No estoy seguro de que ese sea el cami 
- 
no que va a recorrer la polftica internacional, ni tampoco pode-- 
mos influir en ella. Por eso prefiero referirme a España y a MAP- 
FRE en particular. El futuro de ambos depende en gran medida de - 
la capacidad que tengamos los españoles para buscar f6rmulas esta 
- 
bles de comprensión y entendimiento. ¿Cómo puede esperar España - 
ocupar un puesto digno en el concierto mundial si no es capaz de 
resolver razonablemente sus diferencias internas? ¿Cómo pueden - 
esperar las empresas españolas competir eficazmente con las de - 
otros pafses si existen divergencias sustanciales y permanentes - 
entre quienes las dirigen y quienes trabajan en ellas? 
Hasta ahora en la etapa política iniciada en 1975 no siempre se - 
ha conseguido esto, pero sf algunos logros importantes: Pactos de 
la Moncloa, Acuerdo Marco Interempresarial y Acuerdo Nacional so- 
bre Empleo, que han producido resultados positivos, al mems para 
contener la inflación, aunque desgraciadamente no la reducción - 
del empleo. Pero sobre bdo han enseñado las ventajas, rn solo mo 
- 
rales, de la concordia. 
MAPFRE, en su parcela, debe procurar contribuir a esa concordia - 
general. Por eso hemos aplicado el Acuerdo Nacional sobre Empleo, 
limitando el crecimiento de los sueldos, cuando los resultados en 
1981 nos hubieran permitido, y hubiera sido mds cómodo y fdcil, - 
ofrecer mejoras salariales superiores. Quiero con ello dar pbbli- 
ca explicacien de los motivos que nos llevaron a la aplicación - 
del A.N.E. y me gustarfa que este discurso llegara a todos los em 
pleados para que conozcan que hemos actuado por razones muy justi 
- 
ficadas y no por deseo de obtener ahorro en costes de personal y 
aumento en el beneficio. 
He señalado antes que los pactos o acuerdos sociales que se han - 
sucedido desde 1976 han tenido éxito en la contención de la infla -
cien, pero no en la reducción del desempleo. Para luchar eficaz-- 
mente contra éste no bastan las buenas intenciones, ni siquiera - 
los sacrificios de los ciudadanos a través del aumento de la pre- 
sión fiscal o de la limitación del crecimiento salarial de los qus 
tienen empleo. Estas son premisas necesarias, pero insuficientes 
si no se consigue la creación de ahorro productivo. Este es un - 
problema de nuestro país y de otros similares, causa grave de des 
equilibrio futuro. Desgraciadamente no existe una polftica de aho -
rro ni ideas claras sobre esto ni en el gobierno ni en la oposi-- 
ci6n. Lo cito porque esto se relaciona con el mundo asegurador en 
dos aspectos: 
- El seguro de vida constituye un instrumento fundamental de acu 
mulaci6n de ahorro a largo plazo y así se reconoce en los pal- 
ses que han alcanzado un mayor equilibrio y estabilidad econ6- 
mica. Desgraciadamente en nuestro pals el seguro de vida estd 
en situación de inferioridad frente a otras fórmulas de ahorro 
a corto plazo, y esta padeciendo un continuo empeoramiento de 
su tramiento fiscal que dificulta gravemente el desarrollo de 
este ahorro contractual y estable. 
- Las pensiones de jubilacidn constituyen, junto a las de desem- 
pleo, causa bdsica del desequilibrio de la seguridad social, - 
que tampoco puede resolverse con afirmaciones demagbgicas ni - 
con fórmulas artificiales de efectos negativos. Se equivocan - 
quienes se oponen dogmáticamente a formulas de fondos adminis- 
trados por operadores independientes o defienden el monopolio 
completo estatal, basado siempre en fórmulas de reparto y que 
no favorecen la acumulación de ahorro. 
En el campo de las pensiones existe la posibilidad y la necesi 
dad de que la actuación del Estado se limite a garantizar pres 
taciones bdsicas suficientes, encomendando su complementación, 
a fondos administrados por gestores independientes, con fórmu- 
las que garanticen la transparencia de su administración y evi 
ten que se puedan utilizar como instrumentos de poder económi- 
co. No destaco esto como defensa de intereses comerciales, si- 
no porque son importantes para nuestro futuro. ¿Pero que pode- 
mos esperar de cualquier gobierno futuro si de ello se ha des- 
preocupado completamente el actual, tedricamente defensor de - 
la empresa privada? 
El seguro de vida y los fondos de pensiones son instrumentos im-- 
portantes para la economla nacional, porque exigen un sacrificio 
de los interesados y no es posible que exista el ahorro indispen- 
sable para un equilibrio económico sin sacrificio en el consumo - 
agradable y alegre. Me enorgullezco de que, en la medida de nues- 
tra capacidad, MAPFRE y MAPFRE VIDA colaboren en esa tarea, pues 
nuestro esfuerzo y muchos otros semejantes son necesarios para - 
el equilibrio económico de nuestra sociedad. 
Gracias de nuevo a todos y espero que el año próximo pueda volver 
a daros noticias tan satisfactorias como en este momento. 
CONJUNTO TERRITORIAL MAPFRE. 
+ 
AREAS 
TERRITORIALES 
ANDALUCIA 
PROVINCIAS 
S e v i l l a  
C á d i z  
Córdoba  
Hue lva  
Málaga  
A l m e r i a  
G r a n a d a  
J a é n  
TOTAL AREA 
Las  Pa lmas  
CANTABRIA San t a n d e r  
OFICINASABIERTAS 
AL PUBLICO 
CASTILLA LA 
NUEVA-LA MANCHA 
NUMERO 
16  
7 
8 
5 
16  
3 
8 
1 4  
7 7 
INVERSION 
( m i l l .  p t a s . )  
1 3 5 , 4  
9 3 , 4  
7 7 , s  
2 0 , 6  
1 9 4 , 3  
1 9 , s  
7 9 , 3  
3 2 , 2  
6 5 2 , 2  
TOTAL AREA 
Guada la  j a ra  
T o l e d o  
C iudad  Real 
Cuenca 
A l b a c e t e  
TOTAL AREA 
7 
6 
7 
1 4  
5 
11 
43  
9 2 , 4  
10,s 
6 3 , 3  
2 8 , s  
8 4 , 2  
3 0 , 6  
2 1 7 , l  
AREAS 
TERRITORIALES 
CASTILLA - LEON 
B a r c e l o n a  
EXTREMADURA 
L a  C o r u f i a  
PROVINCIAS 
V a l l a d o l i d  
Burgos 
P a l e n c i a  
S a l  amanca 
Z a r n o r a  
Segovia 
A v i l a  
Sor i a 
L e ó n  
TOTAL AREA 
O F I C I N A S  ABIERTAS 
AL PUBLICO 
NUMERO 
4 
5 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
6 
2 7  
INVERSION 
( m i l l .  p t a s . )  
85,4 
44,9 
1 7 , l  
694 
- 
1 2 , s  
1 0 , O  
- 
107, l  
2 8 3 , 4  
T O T A L  G E N E R A L  I 4 5 0  I 4 . 5 9 8 , 7  
m 
AREAS 
TERRITORIALES 
NAVARRA 
MURCIA 
COMUNIDAD VALEN 
CIANA 
PAIS VASCO 
r 
LA RIOJA 
PROVINCIAS 
Navarra 
TOTAL AREA 
M u r c i a  
TOTAL AREA 
V a l e n c i a  
C a s t e l l ó n  
A l i c a n t e  
TOTAL AREA 
Bi  1 bao 
A l a v a  
GuipÚzcoa 
TOTAL AREA 
Logroño  
TOTAL AREA 
OFICINAS ABIERTAS 
AL 
NUMERO 
9 
9 
10 
1 O 
1 4  
2 
15 
3 1 
1 4  
5 
2 4 
4 3 
5 
5 
PUBLICO. 
INVERSION 
( m i l l .  p t a s . )  
1 0 4 , l  
1 0 4 , l  
1 2 4  , 5  
1 2 4 , s  
3 4 9 , s  
6 0 , 6  
1 5 2 , 5  
5 6 2 , 6  
1 5 0 , 8  
7 9 , 2  
1 0 4 , 7  
3 3 4 , 7  
6 1 , 3  
6 1 , 3  
ESTRUCTURA Y CONTROL D E  GASTOS DE LOS S E R V I C I O S  CZNTRALES ( 1 )  
A R E A S  
( Y  EMPLEADOS 1 
(1) Ver nota informativa anexa. 
2 7 . 5 . 8 2 .  
BG/RL 
NOTA INFORMATIVA 
E l  cuadro  p receden te  r e f l e j a  l a  s i t u a c i ó n  de  c o s t e s  d e  l o s  S e z  
v i c i o s  C e n t r a l e s  de  l a s  e n t i d a d e s  a seguradoras  de  WPFRE, no - 
inc luyendo  l o s  t e r r i t o r i a l e s ,  n i  l o s  o p e r a t i v o s  de  l a s  Finan-- 
c i e r a s .  
Debe t e n e r s e  e n  cuen ta  también que CORMAP no t i e n e  empleados,- 
s i endo  s u s  Únicos c o s t e s  e l  de  l a  compensación a  s u  Consejo de  
Admin i s t r ac ión  y J u n t a s  Genera les ,  a u d i t o r i a  e x t e r n a  y amort i -  
z ac ión  d e  g a s t o s  de  ampl iac ión  de c a p i t a l ,  que en s u  conjun to  
no excederdn en  1.982 d e l  1% d e l  c a p i t a l  s o c i a l .  
En cuanto  a l  c i t a d o  cuadro se refiere, en  e l  Area de S E R V I C I O S  
COMUNES, l a  Coordinación I n s t i t u c i o n a l  comprende l o s  g a s t o s  de 
Consejos ,  Comisión E j e c u t i v a ,  Consejero  Delegado, S e r v i c i o s  
r f d i c o s ,  I n s t i t u c i o n a l  e I n t e r n a c i o n a l ;  y l a  Coordinación %e- 
r a t i v a  l o s  g a s t o s  d e  l o s  S e r v i c i o s  de  I n t e r v e n c i ó n ,  Supervi-- 
c i 6 n L r r i t o r i a 1 ,  Persona l  y  C o n t a b i l i d a d ,  que se p r e s t a n  con- 
juntamente a  l a s  tres empresas. 
En l a s  Areas  O p e r a t i v a s  de AUTOMOVILES, - V I D A  y DIVERSOS, l a  a 
~ e r v i s i ó n  i n c l u y e  l o s  g a s t o s  e s p e c í f i c o s  de  su  Consejo,  Direc-  
t o r  Gene ra l ,  D i r e c t o r  General  Adjunto o  S u b d i r e c t o r  Gene ra l  y  
S e r v i c i o s  J u r í d i c o s ,  que desempefian func iones  para  toda  l a  Un- 
t i d a d ;  l a  G e s t i ó n  ~ é c n i c a ,  todo l o  r e l a t i v o  a  c o n t r a t a c i ó n  y - 
s u p e r v i s i ó n  de  s i n i e s t r o s  ; y  l a  Ges t ión  A d m i n i s t r a t i v a ,  l o  que 
su  p rop io  nombre i n d i c a  e n  cada Area Opera t iva .  
En V I D A  también s e  i n c l u y e  l a  G e s t i 5 n  Comercial ,  que no e x i s t e  
e s p e c í f i c a m e n t e  e n  Automóviles,  y  que en  Diversos  queda in te - -  
grada en  l a  G e s t i ó n  ,Técnica de  cada una de  s u s  subareas .  
Los S e r v i c i o s  Genera les  se r e f i e r e n  a  Almacén, Correo y  o t r o s -  
s e r v i c i o s  a u x i l i a r e s .  
Las Areas de  I N V E R S I O N  i nc luyen  todos  l o s  g a s t o s  para  l a s  fun- 
c i o n e s  de  a d q u i s i c i ó n ,  ena j enac ión ,  a d m i n i s t r a c i ó n  y e s t u d i o s -  
con e s e  o b j e t o .  
En todos  l o s  c a s o s ,  además d e  cons igna r  e n t r e  p a r é n t e s i s  e l  n& 
mero a c t u a l  d e  empleados, se han separado l o s  c o s t e s  completos  
d e i  " r e s t o  q a s t ~ s ~ ~ ,  e n  que se inc luyen  l o s  de - 
pero no l o s  de p u b l i c i d a d  aue  s e  conside-  
, . 
r a n  den-;o d e  l a  o p e r a t i v a  t e r r i t o r i a l .  
